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Techniques oncoplastiques de niveau 2 
pour traitement conservateur 
du cancer du sein : 
analyse d’une série de 175 cas
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Introduction
De nombreuses équipes pratiquant la chirurgie oncoplastique dans le cadre du 
traitement du cancer du sein ont exclusivement recours aux techniques en T 
inversé quelle que soit la localisation tumorale. Ces techniques ne sont pas adap-
tées à toutes les situations. Afi n de limiter le taux de complications et d’éviter 
d’éventuels retards des traitements adjuvants, nous avions publié en 2010 un 
atlas de techniques oncoplastiques, proposant une technique spécifi que à chaque 
localisation tumorale. 
Patients et méthodes
Entre 2005 et 2010, 175 cancers du sein ont été traités en ayant recours à un 
atlas de techniques oncoplastiques en fonction de la localisation tumorale. La 
taille clinique moyenne des lésions traitées était de 31 millimètres (10-80). Les 
patientes ont fait l’objet d’une étude prospective des complications et de tout 
retard éventuel aux traitements postopératoires. Nous avons enregistré les récidives 
locales ou à distance et le résultat cosmétique a été évalué annuellement. 
Résultats
Le poids moyen de résections était de 154 grammes (17-680). La taille tumo-
rale moyenne, après examen histologique était de 25 millimètres (0-90). Les 
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berges d’exérèse étaient saines dans 87 % des cas. Ce taux était fonction du type 
histologique. Parmi les 20 patientes chez lesquelles l’exérèse n’était pas in sano, 
3 patientes ont eu une reprise de tumorectomie et 17 patientes une mastectomie. 
Treize patientes (7,6 %) ont développé une complication. Trois ont entraîné 
un retard au traitement adjuvant (1,7 %). Au terme d’un suivi médian de 49 mois 
(23-96), 3 patientes (1,7 %) ont développé une récidive locale. Le score  cosmétique 
moyen était de 4,6/5. 
Conclusion
L’atlas de techniques oncoplastiques spécifi ques à chaque quadrant off re une 
alternative aux techniques en T inversé. Cet atlas permet de réaliser un traitement 
conservateur en cas de tumeurs volumineuses ou mal limitées avec un excellent 
contrôle local, un faible taux de complications et des résultats cosmétiques satis-
faisants. 
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